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कृपया धयान दें : इस अंक में प्रकाशित लेख मूलत:  
आई वंडर...(अँग्ेजी) अंक 2,जून 2016 के लेखों का हिनददी 
अनुवाद िै । लेखों में व्यक्त हवचार और दृहटिकोण लेखकों 
के अपने िैं । उनसे अजीम प्रेमजी हवश्वहवद्ालय या अजीम 
प्रेमजी फ़ाउणडेिन का सिमत िोना आवशयक निीं िै । 
सम्पादक की मेज़ से
डमडडल सकूल के हवज्ान शिक्षकों के शलए बऩी पहत्का में हवसमय का कया काम? 
पर जैसा हक ज़ीवहवज्ाऩी ररिड्ड डॉहकनस शलखते हैं, हवसमय को ्दीर्डकाल से ‘सभ़ी तरह की 
वैज्ाहनक पड़तालों का वह सोता’ माना गया है न्जसने वैज्ाहनकों को इनरिधनुष, रात के आकाि 
और अनय अनोख़ी र्टनाओं की पड़ताल करने के शलए प्रेररत हकया। लेहकन कुछ अधययन,जैसे 
हक नरवानर हवज्ाऩी जेन गडुॉल के जंगल़ी डिमपांन्जयों पर हकए गए अधययन,द्खाते हैं हक 
उनके जैसे जानवरों में भ़ी इंसान के बचिों की तरह हवससमत होने की क्षमता होत़ी है, जैसे हकस़ी 
खूबसूरत झरने का दृशय ्ेखकर। कया इसका यह मतलब हुआ हक इस भाव की हमाऱी क्षमता 
हमारे सबसे नज्दीकी ररशते्ारों से हबलकुल अलग नहीं है? या, कया फांशसस बेकन सह़ी रे जब 
उनहोंने यह कहा रा हक हवसमय ऐस़ी रहसयमय़ी अज्ानता का पररणाम मात् है, न्जसे शसर्ड  हवज्ान 
दूर कर सकता है? ऐसा िाय् ह़ी हो! भले ह़ी प्राकृहतक र्टनाओं और हरियाकलापों को ्ेखने 
पर नरवानरों में हमाऱी ह़ी तरह हवसमय का भाव उठता है, पर अब हमारे पास इस बात को मानने 
के कारण हैं हक सांसकृहतक रूप से पररपकव, ऐस़ी प्रजाहत होने के नाते, जो ज़ीहवत रहने की 
जद्ोजह् में ह़ी फँिस़ी हुई नहीं है, हमारे पास इस भाव के और अडधक हवकशसत रूप को महसूस 
करने, और उसे व्यक्त करने की भ़ी क्षमता है। और यह क्षमता, हवज्ान द्ारा उपलबध अनोख़ी 
प्रहरिया और नजररये के माधयम से इन र्टनाओं और हरियाकलापों को, न्जनहें िालस्ड डारवंन ने 
‘ज़ीवन का यह नजररया’ कहा रा, समझने की हमाऱी लालसा में झलकत़ी है। इसशलए, हवसमय 
से ‘छु्टकारा’ द्लाना तो दूर की बात है, वैज्ाहनक खोजें तो खु् ह़ी हवसमय से भऱी होत़ी हैं, जो 
प्राकृहतक दुहनया के रहसय और उसकी भव्यता के प्रहत हमारे रोमांि और आनन् को और गहरा 
कर ्ेत़ी हैं।
डमडडल सकूल असाधारण रूपानतरण का ्ौर होता है। छो्ेट बचिे खूब सारा हवसमय और रोमांि 
शलए डमडडल सकूल में बचिों के रूप में ्ाख ल होते हैं। और वहाँ से ऐसे हकिोरों के रूप में 
हनकलते हैं न्जनके पास हवज्ान के हवसमयों को खोजने के अवसर होते हैं, और जो हवज्ान के 
धयेय की सार्डकता के सराय़ी एहसास के द्ारा प्रेररत हो सकते हैं। ऐसा एहसास, जो पया्डवरण 
संरक्षणहव् रैिेल कास्डन के िब्ों में, ‘बा् के वषषों में कृहत्म ि़ीजों के सार व्यसत बने रहने के 
कारण होने वाले मोहभंग और ऊब के ख लाफि हमेिा कारगर औषडध की तरह’ काम करता है। 
हम आई वंडर को एक ऐसे प्रयास की तरह ्ेखते हैं जो लेखकों और पाठकों के ऐसे समु्ाय 
को सार लाता है जो सकूल के हवज्ान में ऐसे ह़ी सांसकृहतक ब्लाव से जुड़ने के अपने अनुभव 
को आपस में साझा करने के इचछुक हैं। यह एक ऐसा ब्लाव है न्जसके बारे में, शसद्ानतवा्दी 
भौहतकिासत़्ी ब्ायन ग़्ीन जोर ्ेकर कहते हैं हक ‘यह संग़ीत, कला और साहहतय के सार हवज्ान 
को भ़ी ज़ीवन को ज़ीने योगय बनाने वाले एक अंग के उसके नयायसंगत सरान पर रखता है।’
हमारे दूसरे अंक के ्ोनों छोर पर ऐसे ्ो हवषय हैं जो हवसमय के इस भाव का उतसव मनाते हैं। 
अनतर्क्रियाए ँ खणड का पूरा आिय ह़ी दृहटिकोणों से है, एक-दूसरे के नजररयों से अवगत होना, 
पाठकों को ऐस़ी वैज्ाहनक व्याखयाओं के िशमे से दुहनया को ्ेखने के शलए आमंहत्त करना 
जो णभनन द्खने वाल़ी र्टनाओं को एकीकृत करके उनहें एक अखणड रूप ्े ्ेत़ी हैं। हम इस 
अंक में संसार के आधारभूत बलों (‘बुहनया्दी िार’ तरा ‘प्ारषों की अनतररिंयाए’ँ) और संकेतों 
(‘रासायहनक पाररलसरहतकी : प्रकृहत की भाषा में बात करना’, तरा ‘तंहत्का तंत् का हनमा्डण 
कैसे होता है’) की छानब़ीन कर रहे हैं जो आकािगंगाओं जैसे सुदूर तंत्ों (बाह्य अनतररक्ष में 
अनतररिंयाए)ँ से लेकर सव्डव्याप़ी जुकाम से हनप्टने वाले हमारे प्रहतरक्षा तंत् (वायरस से हार 
डमलाना) जैसे एक्म हनक्ट के तंत्ों तक की गहतकी और आिरण का सवरूप तय करते हैं।
दूसऱी तरफि, जीवहवज्ान में उभरती प्रवृशतियाँ खणड का जया्ा समबनध काय्डप्रहरिया से है। 
हकस तरह ज़ीवहवज्ान के बड़े सवाल और उससे समबसनधत पद्हतयों में होने वाल़ी महत्वपूण्ड 
खोजें भहवषय की वैज्ाहनक खोजों के ्ायरे को और इस िाखा की प्रकृहत को तय करते हैं? हम 
आपको इस अंक में समृहतयों (हम वह़ी होते हैं जो हमें या् होता है) के बारे में, आँत के ज़ीवाणुओं 
के सार हमारे समबनधों (हमारे संग साऱी हैं) के बारे में और रिम हवकास के इहतहास से समबसनधत 
आनुवांशिकी संकेतों (ज़ीवन के इहतहास की पुनर्डिना) के बारे में हमाऱी नव़ीनतम समझ की एक 
झलक ्े रहे हैं। 
हवज्ान में नए दृहटिकोणों और हविारों को लाने के शलए जाऱी एक प्रयास के रूप में यह अंक उनऩीस 
नए लेखकों तरा त़ीन नए खणडों - ‘िोध से अभयास तक’, ‘हवज्ान शिक्षक का काम’, ‘हवज्ान 
संिार’ - को भ़ी प्रसतुत कर रहा है। िशलए अब आप इस अंक में डुबकी लगाए!ँ और 
हाँ, हमें इस ई-पते iwonder.editor@azimpremjifoundation.
org पर अपऩी प्रहतहरियाए ँभेजना न भूलें।.
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